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The　Origins　of　Belief　in　Dos（功in：From　the　Perspective　of　Wooden　“ybbutsu”－
S血aped　O切ects　and　Roadside　Rit皿als　in　A皿cient　Times
HIRAKAwA　Minami
　　　Dosolin（deities　of　travelers，　roads　and　borders）are　an　example　of　old　and　widely　beUeved　dei6es　that　form
part　of　Japanls　popular　reHgious　beUefs．　In　this　paper　the　allthor　focuses　on　one　inscribed　wooden　plaqtle　exca－
vated　from　the　imperial　capital　of　Paekche　in　ancient　Korea．　It　would　seem　that　a　yobutsu－shaped（representa60n
of　male　genitalia）wooden　plaque　had　hung丘om　a　pillar　located　near　the　entrance　to　the　east　gate　of　castle　walls
that　surrounded　the　imperial　capital　of　Paekche　in　the　nrst　half　of　the　sixth　century　AD．　It　is　believed　that　genital
forms　served　to　intimidate　and　were　used　as　supernatural　tools　to　ward　off　evil．　In　Japan，　genital－shaped　objects
have　been　excavated　from　places　such　as　the　fOur　corners　and　gates　of　the　mid－seventh　century　site　of　Naniwa－no－
miya　palace　and　from　the　palace　at　the　site　of　Taga　Castle　in　the　Tbhoku　region．　It　would　appear，　therefore，　that
rituals　that　used　yobutsu　were　held　in　ancient　Japan　for　travelers．　Tbday，　yobutsu　are　widely　used　in　Dosojin　dtes
held　throughout　the　country　From　the　10th　century　onwards，　the　places　of　po玉itics　and　courtesy　became　vari－
ous．　And　the　rituals　with　wooden　yobutsll　plaque　gradually　seem　to　have　disappeared．　Then　wooden　deities　with
carved　male　and　female　genitalia　on　the　lower　body　replaced　yobutsu　at　intersections．　These　figures　were　also
called　Dosojin．　It　may　be　concluded　from　an　investigation　of　the　recent　discovery　of　wooden　yobutsll　objects　and
the　site　of　their　excavation　that　the　origins　of　Dosolin　lie　in　ancient　Korea　and　in　rites　for　travelers　performed　at
imperial　castles　in　Japan．
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